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LU. 
In intrega vieti'a nostra bisericesca-nationala nu 
vedemu astadi dominandu acelu spiritu puternicu, care 
face pre omu se nu se spariia de nici unu feliu de 
greutate, carele nu cunosce pedeci, si nu scie ce este 
obosel'a, cand vorb'a este de a promova binele si a-
te spropiiâ de scopu. In loculu acestui spiritu pro­
priu bisericei lui Christos si sigilatu cu sângele atâ-
toiu martiri vedemu in multe locuri multa zapacela, 
si intelnimu pareca pre alocuri pre putiena bunavointia. 
Voimu inse cu toţii se fiara o biserica poter-
nica, si se avemu a preoţime culta si vediuta. O 
voimu atest'a eu toţii, preoţi si mireni de o patriva. 
JSr daca nu avemu acesta biserica si acesta preoţime, 
vin'a trebue se o cautamu mai antaiu la noi, la preoţi, 
cari in prim'a linia respundietori suntem lui Ddieu 
si omeniloru pentru totu ceeace se face, seau nu se 
face in biserica si prin biserica. 
Vomu fi facendu noi preoţii de sigura multe 
bune, ba mai multu, le facem tote bine, si inca d6ra 
cât mai line si la timpu. Servimu dilnicu la altâ-
riulu Domnului, predicam cand potem, si cand aflâ-
mu ocasiune binevenita. Seversim tote funcţiunile afa­
ra de biserica; si in acelaşi timpu ne trudimu a du­
ce in casele nostee, si in totu loculu, unde ne aflâmu 
o vietia neprihănita, — dar sporiulu din nefericire 
este putienu si in multe locuri dora pre putienu. 
Vediendu acest'a ne-am pusa intrebarea: Au 
Idra nu acelu cuventu alu lui Ddieu lu-predicâmu si 
noi, pre carele l'au predicata inaintasii noştri ? Âu 
dora nu servimu totu acelui altariu? Au d6ra nu 
acelu Christosu, nu acelu Spiritu santu lucra prin noi, 
sare îucrâ prin trensii ? 
Suntem neaperatu si noi inarmati cu acelu daru 
alu preoţiei, cu carele înzestraţi au fost inaintasii 
noştri; dar se pare, ca de multeori, nu scimu im-
binâ puterea darului cu multele trebuintie ale vieţii, 
si in specialu se pare ca nu suntem destul de romani, 
si respective nu scimu imbinâ activitatea nostra pastora­
la cu firea romanului, B'EHI petrunsu, si n'am po-
tutu pttrunde pana unde trebue se palrundemu in 
vieti'a si psichologi'a romanului. 
Eomanulu, asia este elu deprinsu se vada in 
" pTreotulu seu unu omu, carele este mai multu, decât 
ceeace este unu onu, ee veda traindu si lucrandu 
intr'ensulu unu dara superioru omului, unu daru dum-
nedieescu. 
Si vomu fi gresindu d6ra in punctulu acest'a. 
Nu va fi vediendu poporulu nostru la noi la preoţi 
destula demnitate si pietate cand stâmu înaintea al-
tariului, nu va fi vediendu acest'a pietate in casele 
nostre, in vieti'a nostra publica si privata. In vifo-
ruiu ispiteloru ce ne impresora, cu potintia este, câ 
si noi preoţii se fimu mai scapatatu din acea cre-
<dintia tare m Ddieu si in vecinici'a asiedieminteloru 
lui, si de a|ci pote se fia, si se urmeze unu feliu 
de recela a poporului, ce pre ici pre colo incepe a-
se cam observa. Afara de acest'a potu se-se mai veda 
dora la noi si alte sminte mai mici, seau mai mari. 
Si in punctulu acest'a unu lucru ne trebuesce 
noue preotiloru, pentrueâ partea cea buna se ni-o 
potem alege. 
Sortea romanului este strensu legata de sortea 
bisericei sale; dar mai multu decât acest'a legata este 
de sortea bisericei sortea preotimei. Totu ceeace se face, 
seau nu se face in biserica si-gasesce refrenulu seu 
mai antaiu in noi in preoţii. 
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Merge bine biseric'a, mergemu si noi bine : dar 
cand lovita si amenintiata este biseric'a : atonei tòte 
săgeţile lovescu mai antaia in noi, ba de malte ori nu­
mai in noi preoţii. 
Astfeliu fiendu legatur'a dintre noi si dintre bi­
serica, este pré naturala, ca tòta sarcin'a de a dâ 
afaceriloru bisericei si scólei nòstre unu aventu mai 
puternicu in desvoltare, este depusa in prim'a linia 
pre umerii nostri, ai preotiloru. 
Si tote potem se-le facemu cu sporiu si cu bunu 
fundamenta. 
Temeli'a cea puternica, pre carea basóza tòta 
activitatea nòstra pastorala, este numai un'a : credia-
ti'a in Dumnedieu si credinti'a in puterea de viétia 
si in vecinici'a bisericei nòstre autonome. 
Acesta credintia constituiesce frumseti'a vieţii 
nòstre cea nesecata a darului, prin care lucram, si 
potem cu sporiu si cu basa sigura, la înaintarea cre-
dintiosiloru incredintiati pastorirei si ingrijirei nòstre 
spirituali. 
Va se dica, daca voimu, precum de sigur voi-
mu cu toţii o biserica si o preoţime tare, atunci 
trebue se ni-o facemu insine noi preoţii. 
Se stàmu, si se lucràmu adecă inaintea altariu-
lui si afara de altariu astfeliu, — câ credinti'a nò-
stra se lamineze mai multu si totu mai multa asupra 
credintiosiloru nostri. Se stàmu, si se lucràmu in tòte 
imprejuràrile vieţii nòstre publice si private astfeliu, 
câ viéti'a nòstra intréga se dovèdósca, ca petrunsi si 
inspirati suntem dé puterea si bogati'a darului preo-
ţiei, carele este intru noi depusu intru prisosintia, si 
carele vecinicu va trebui se lucreze, si se fialumin'a 
conducetória credintiosiloru nostri. 
Nu facem nimenui nici cea mai mica imputare, 
«and scriemu acestea. N'am facutu nimenui, nici odată 
vre o imputare. Cu atât mai putien am potè fi vre 
odată in stare a face cea mai mica imputare frati-
loru preoţi, cari împreuna cu noi slujescu altariului 
Domnului. Dar semtimu multa durere si multa ama-
ratiune in sufletulu nostru, cand audimu, seau cetim 
si cea mai mica observare, seau mustrare la adres'a 
preotimei nòstre. Voimu adecă câ se înceteze pentru 
tòtdeun'a astfeliu de observàri si mustrări. Si de 
aceea ne-am permisa a aminti aici calea, prin carea 
Tom face, câ ele se dispara, pentru totdeun'a din 
famili'a nòstra romanésca. 
Nu este vorba, se audu, si se voru audi pre 
câta vreme lumea va fi lume si omenii omeni, vorbe 
multe si la adres'a omeniloru, cari pentru tienut'a si 
portarea loru ar pote* ave titlu la recunoscinti'a so-
cietăţii, carei'a servescu. Dar astfeliu de vorbe de re­
gala nu geneza pre nimenea, pentruca disu si scrisa 
este, ca „a fi gonitu si batjocorita pentru dreptate* 
este unu lucra, carele constituie o parte diu fericirea 
omului lnatu pre nedreptu in g6na. 
La acesta împrejurare trebue se fimu astadi mai 
multu, decât ori candu cu o deosebita priveghiare si 
si cu o deosebita îngrijire. Si atunci cele multe, pre 
cari le audimu, drepte si nedrepte, scrise si vorbite, 
potu se ne fia numai unu felin de „memento* la a-
dres'a nostra de a crede si a iubi mai multu, si de 
a aface totala, câ vorbele ce de sigura si atunci ddra 
s'ar mai pote" dice asupra nostra se devină unu felia 
de lovituri, cari se contribui6sca de a-ne semtf mai 
bine, mai fericiţi. 
Dar ni-se va pote' dice si obiectionâ, ca vorbimu 
in teoria, si ca nu cunoscem lumea, si mai cu seama 
nu cundscem trist'a stare, in carea se gasesce situata 
materialminte preotulu romanesen. 
Cun6scem tdte împrejurările, vom respunde, 
scimu noi si intielegem, ce insemneza a fi as­
tadi preotu romanescu. Am ganditu adeseori si noi 
alaturia ca toti, cari voiescu a ridica si îmbunătăţi 
starea si positiunea materiala a preotului. Dar mărtu­
risim, ca n'am potutu afla alta patra a intieleptiunei 
pentru resolvirea acestei mari cestiani bisericesci si 
romanesci, decât ea s6rtea si positiunea materiala a 
preotimei se pote ameliora numai prin preoţime. 
Numai credinti'a preotului si autotitatea, ce si-e 
va pote cascigâ preotimea prin credintia iu faci'a po­
porului credintiosu, pdte se ne ridice si se ne puna 
in o mai buna stare materiala. 
Se gandimu deci cu toţii asupra acestei cestiuni, 
se lăcrăma si se staruimu intra tdte mai multu cu 
arm'a cea puternica a crediutiei, si ne vomu convinge 
despre adeveru, si t6te ni-se voru adaoge noue. 
t 
:- I a c o b - a 2s/£-ULresia,ii .-a-. 
TJnulu câte unulu se ducu dintre noi acei ye-
nerabili betrani, cari au luatu asupra-li sarcin'a de 
a pune unu buna si puternica inceputu la regenera­
rea si redesceptarea neamului romanescu. 
Unulu din aceşti venerabili betrani a fost si oc-
togenariulu Iacobu Muresianu profesore si directoru 
gimnasialu in pensiune, proprietariu si fbstu redactoru 
alu Gazetei Transilvaniei, membru onorariu alu aca­
demiei romane de srientie etc. 
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S'a dasu dintre noi si acesta venerabila betrana, 
Inpace cu o bărbăţia si ana zelu neobosita a lucrata 
mai bine de o jumetete de veacu la ridicarea si assi-
gurarea neamului seu. 
Beposatulu a fosta atât ca profesoru, cât si câ 
redactoru unu omu de o deosebita valdre. Gâ profe- l 
sora era ana orna de una rara zelu si de o deosebita l 
inima. Nu eră numai profesornlu carele instraeza si < 
cresce ca conscienti'a responsabilităţii; era mai multu, \ 
decât acest'a. Semtindu in inim'a s'a unu doru fer- l 
Dinte de a vede pre fiecare romana unu omu de i 
carte ; si eunoscendu densulu cu mintea si inim'a s'a i 
cea mare, ea poporala nostru numai asia se va pote \ 
ridică, si-si va pote" crea si assigurâ o stare si sdrte \ 
mai bana daca binefacerile sc61ei se voru estinde pa- \ 
na in cea mai din urma coliba tieranesca — profe- \ 
sorulu Muresianu insufletiâ si incuragiâ cu tdtatari'a X 
envinteloru sale pre părinţi a-si trimite pruncii la > 
scola. Intraţi in gimnasiulu romano-catolicu din Bra- X 
siovu, carai'a a servitu cu atât'a demnitate reposa- X 
tain, câ profesoru si directoru, — fii tieranului ro- X 
mauu se semtiau aici a casa. X 
Profesorii Iacobu si Andreiu Muresianu nu erau X 
numai profesori ; ei erau adeverati părinţi. Pre cei X 
mai ca putiena dare de mana ii-asiediau pre la fa- X 
milii avute câ instructori, er altor'a le cascigâ alte > 
conditiuni. La toti le făcea ajutoriulu possibilu, câ s 
toti se pata se invetie. X 
Astfeliu erâ betranulu Iacobu Muresianu câ pro- i 
fesoru. X 
Gâ redactoru betranulu Muresianu lucra di si ; 
mopte cu multa obiectivitate — tienendu contu de \ 
împrejurări si de firea si trebuintiele romanului; si \ 
staruindu cu unu zelu si activitate neobosita, a face \ 
din jurnalistic'a romana o adeverata scola a vieţii. X 
Elu scria, si aducea sacrificie scriendu curata numai | 
din indemnulu de a fi unu profesoru alu celoru eres- j 
coti, precum erâ unu adeveratu părinte alu tuturora \ 
pruncilora, cari cercetau scdl'a romano-catolica din l 
Brasiovu onic'a setila, ce erâ cu multu interesu in \ 
acele timpuri pentru romanii din Brasiovu si juru. X 
O inima romanesca curata si unu bunu munci- <; 
toriu in ale educatiunei poporului romanu a fost fe- ş 
ricitulu Muresianu. Unic'a lui mangaiare a fost tot- i 
deun'a in decursulu vieţii a spune si aretâ dmenii de X 
positiune, cari sunt astadi mulţi, si cari au fost eres- X 
euti de densulu. > 
Â vediutu si a esperiatu multe acestu venera- X 
bilu betranu, pentruea grele au fost timpurile, in X 
care densulu a vediutu lumina dilei, si in care a X 
traitu; dar convingerea lui basatu pre o munca si \ 
studia indelungu a fost acele cuvinte, pre cari le-a X 
lasatu de obscesca moscenire tuturora, si pre cari le X 
dieea totdeun'a prin graiu si prin scrisdre: ca vom \ 
trai si cu munca si ingrijire nu se ptite, câ se nu \ 
avemu viitoriu. X 
S'a dusu si acestu betranu dintre noi, dar ne-a \ 
lasatu in viâti'a si frumuşele lui calităţi unu frumosu 
si puternicu modelu pentru noi cei de astadi si pen­
tru ceice ne voru urmâ. Istori'a literaturii si civilisa-
tiunei romane vecinicu i-va aminti numele, si vecinicu 
lu-va pune intre acei semenatori, a cărora sementia 
a cadiutu pre pamentu bunu, si a produsu rdda multa. 
Yrednicu este lucratoriulu de plat'a s'a! 
Si plat'a activităţii fericitului Muresianu multa 
este, pentruea multu a lucratu. 
Remasitiele pamentesci ale defunctului au fost 
depuse cu mare solemnitate in diu'a de 19. Septem-
vre c. v. a. c. in mormentulu familiarul din cimite-
riulu din Grroveru. 
Asociiandu-ne si noi la doliulu familiei reposa-
tului, precum si la doliulu natiunei, depunem o la­
crima de durere pre mormentulu acestui barbatu de 
merite; si esprimandu-ne condolenti'a facia de fami-
li'a defunctului, dorimu ca Ddieu se-o mângâie pen­
tru acesta perdere, reposatului i-dicemu: ' 
Odichnesce in pace, vrednice muncitoriule in ale 
bisericei si in ale scolei, sufletulu teu se-lu asieze 
Celu atotu puternicu cu drepţii, âr oseminteloru tale 
se-le fia tierin'a usiora! 
In veci fericita se fia amintirea ta! 
f 
T e o d o r i i :2?a/pia._ 
Omenii singurateci vinu, si se ducu din aceasta 
lume; dar vecinicu traiescu naţiunile, in sinulu ca-
nor'a se născu si traiescu Cmeni insufletiti si înar­
maţi cu energi'a trebuinti6sa pentru promovarea cau-
seloru publice ale societăţii, din carea facu parte. 
Biseric'a ndstra a avutu, si multiemita Ceriului 
continua a ave bărbaţi de acestu soiu. 
Dar o biserica tenera si in stadiulu de rente-
nerire fiendu, multe sunt lucrările si trebuintiele, 
cari reclama 6meni destoinici, oineni cu inima si ca 
snfletu pentru oper'a cea mare, pre carea ne-am in-
sarcinatu a-o duce la unu bunu sfersitu prin bise­
rica. Multe sunt de facutu, pentruea aceşti dmeni se 
p6tadâ bisericei vigorea si tari'a juneţii, precum si veci-
nici'a neamului nostru. 
De aceea adencu semtita ne este orice pendere 
in dmeni de acestu soiu. Grele sunt pentru noi mo­
mentele, in cari vre unulu din aleşii bisericei si na­
tiunei chiamatu de provedintia se desparte de noi si 
trece la cele eterne. 
In unu astfeliu de momentu ne gasimu si de 
asta data. 
Unu barbatu de mare pretiu pentru biseric'a si 
neamulu nostru, onorabilulu nostru confrate Teodoru 
Papu, proprietarul in Chechesiu si locuitoriu in Lu-
gosiu, s'a dusu dintre noi dilele trecute, lasandu in 
celu mai profundu doliu pre neconsolabil'a-i socia 
Ofeffla născuta Popoviciu, lasandu mai departe in 
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proftradu doliu biseric'a si neamulu romaneseu, alu 
carui'a fiiu credintiosu a fost. 
A barbatiloru de fapte data si sérte este inse, 
câ ei se nu méra, ci vecinicu se traiésca si in acésta 
lame. 
"Acést'a este consolatiunea, pre carea o lasa fe-
ricitulu Teodora Papa greu încercatei sale soeii. 
Acést'a este mangaiare, pre carea ni-o lasa decedatulu 
si noue celoru remasi aici in momentulu despartirei 
sale de noi. 
E!u s'a dusu dintre noi pré timpuria, dar ve­
ciniei va remané pria fundatiunea facuta de densulu 
aici, si vecinicu va lucrâ prin fundatiunea facuta de 
densulu la realisarea opului celui mare : crescerea ne­
amului romaneseu ; ér numele lui se va aminti cu 
pietate din neamu in ueamu paua vâ esistâ si va trai 
suflare romanésca pre acestu pamentu. 
In reposatulu Teodoru Papu se constata pana 
la evidenţia, ce péte produce crescerea religiôsa-mora-
la ; si in acelaşi timpu se dovedesce cu multa pu­
tere conviogetonâ, ca in epoc'a, iu carea ne gasimu, 
mulţi sunt intre noi omenii, cari traiescu pentru vii-
toriu, si cari scia se creeze bisericei si natiunei o is­
toria démna de noi, démna de părinţii si inaintasii 
noştri. 
Reposatulu s'a nascutu la anulu 1821 in eo-
înun'a Giul'a, comitatulu Bichisului. S'a nascutu din 
părinţi măiestri cu putiena dare de mana, dar bo­
gaţi in fric'a lui Ddieu, si inzestrati intru prisosintia 
cu armele cele vecinicu iovingetone ale relişriunei, 
cu credinti'a in Ddieu, cu aeelu tesauru scumpu, carele 
a fost unieulu seuta ala parintiloru si inaiutasilora no­
ştri in acele timpuri grele si de grea cercare. 
Nascerea lui s'a intemplatu tocma in timpulu, 
cand la romanii din aceste parti se incepuse misica-
rea aceea salutaria de a-ne renasce si renteneri prin 
scéla, cand adecă se infientiase cea mai vechia scéla 
romanésca in aceste parti, vechea preparandia din 
Aradu. 
Dupace termina stadiei» elementarie tenerulu 
Teodora Papu in scol'a din eomun'a s'a natala, fu 
adusu de părinţii sei aici in An du unde cerceta si 
absolvă mai antaiu studiele preparandiale ér dupa 
aceea cele teologice. Câ preparandu si elerieu abso­
luta fu alesu de cantoru la biseric'a romano -grecésca 
din Budapest^ in care calitate petrecu densulu mai 
mulţi ani, si in care timpu şi-completa studiele la in­
stitutele de invetiamentu de acolo. Dupa anulu 
1850 fîi denumita de ascultantu la tribunalulu din 
Lugosiu. Câ funcţionarul in Lugosiu se casatori cu 
soci'a s'a prima Emili'a, născuta Brendusiu, cu carea 
vietiui o viétia casnica fericita. 
Reposatulu nu remase multa timpu functionariu. 
Dorulu seu de a trai o viétia mai independenta, pre­
cum si spiritulu seu de întreprindere ee-lu caracté­
risa in intréga viéti'a s'a, lu-facura se abdica de 
funcţiunea ce ocupa, si se ineépa o viétia mai pro-
I ductiva pre terenulu economica, pre carele credea, ca 
< va potó fi mai productivu, si va potó eolucrá mm 
X multu si mai cu sporiu ia ajutorarea si înaintarea bi-
> sericei si neamului seu. 
> Fiend o mu activa si crutietoriu reposataiu prin 
X o sergnintia neobosita si o buna intrebuintiare a cas-
X cigului maniloru sale iucopü a spori in avere si in 
X védia, si a lucra di si nópte la idei'a de a lasadu-
5 pa sene nrma ca a traitn in acesta lume. 
< Dapa opt ani de o viótia casnica din cele mai 
X fericite reposatulu fu greu încercata de sorta. Mórtea 
ij nemilósa i-rapi pre unic'a s'a fiica si pre iubit'a-i 
> socia. 
? In acóst'a grea încercare a sortii reposatulu 
X aflandu-si mangaiarea in credinti'a lui in Ddieu, sî-
\ continua ea veduvu calea acestei vieţi eu serguintTa 
l si cratiarea-i inascuta pana la anulu 1870, eand se 
< casatori a dou'a ora cu onorabil'a démna Ofelia 
< Popoviciu, veduvita Batiu. — traindu eu dens'a 
X o viétia din cele mai fericite timpu de 18 aci, pana 
¿ cand adecă mórtea ne milósa la-rapi din bratiele iu-
5 bitei si neconsolabiiei sale socii, precum si din si-
X nulu bisericei si natiunei sale, pentru carea a traitu 
X pre acesta pamentu. 
X Reposatula s'a nascutu din părinţi seraci; dar 
5 elu a constatata prin viéti'a s'a paua la eea mai mare 
X evidenţia, ca omulu, carele are in inim'a s'a bogati'a 
X daruriloru eelora nepretiuite ale religiunei, si care ar-
X matu cu acesta cerésca arma lucréza, cu starnintia si 
l cu îngrijire, nu este, si nu remane seraeu, ci dilnieu. 
Í sporesce si in cele materiale, — assigurandu-se si 
| interindu-se pre sene, si lucrandu totu de odată si 
i la assigurarea si întărirea neamului seu. 
X Prin lucra neobosita si prin o buna întocmire 
X a cascigului realisatu prin lucrulu maniloru sale re-
Í posatulu si-a cascigatu o avere frumósa, carea, pre-
| cum ni-se spune, este in suma de preste un'a suta 
X treidieci de mii de fiorini. Din acesta avere reposa-
Í tulu, prevediendu, ca se apropiia ór'a. in carea va fi 
5 chiamatu din acesta lume, mai antaiu şi-îndeplini 
X prin testamenta detorintieie sale facía de iubit'a s'a 
X sociia, onorabil'a dómna Ofelia, născuta Popoviciu, 
| testandu-i o suma de 30,000 fl. apoi, dupa aceea 
\ facia de iubit'a s'a sora Ecaterina, maritata Stínt 
/ din Griul'a, facia de nepoţi si nepote caror'a inca le 
> testa frumóse sume institui de erede universalu alu 
5 averei lăsate biseric'a. 
i Reposatulu dispuse adecă prin testamentulu seu 
< in conformitate cu idei'a lui de predilectiune, pentru 
X earea a traitu, in acosta lume, câ dupace, se vora 
Í eseontentâ legatele iu suma de aprópe 50,000 fio-
X rini, din resta, cam 70,000 se-se inactiveze o fan-
< datiune, carea se porte numele seu, si se-se admi-
X nistreze prin consistoriulu eparchialu romanu orto-
X doxu din Aradu. Din acesta fandatnine se voru im-
X parti stipendie la teneri seraci si diligenţi, avendu 
< preferintia tenerii din famili'a sa, apoi fii dom-
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nului jude la tabl'a regésca Atanasiu Marienescu, 
precum si fii dlui advocata Nedeleu din Lugosiu er 
dupa aeesti'a tenorii născuţi din Giul'a. 
Astfeliu reposatulu a sporita averea nóstra na­
ţionala cu o însemnata suma dispunendu cá averea 
se-se administreze pre bas'a unoru litere fandationale, 
eompunende prin consistoriulu aradanu in spiritulu bi-
serieei ortodocse si in conformitate cu doctrinele cele 
vecinice ale evangeliei. 
Reposatulu a fost unu barbatu, carele intréga 
vióti'a s'a a traitu in retragere, departe de zadufulu 
lupteloru dilnice ale vieţii, si oeupatu fiendu numai 
cu idei'a de a-se face folositoriu neamului si biseri-
cei sale prin activitatea desvoltata de densulu pre 
teresulu conomicu. 
Ddieu i-a ajutatu inse, ca se-si ajungă acesta 
scopu, si se-si realiseze idei'a pentru carea a traitu; 
si in momentulu trecerii sale din acesta viétia si-a 
ridicata unu inonumentu neperitoriu, carele vecinicu va 
mărturisi de densulu si carele ajutandu si colucrandu 
la crescerea naţionala va serví de modelu de fapte 
bune si generatiuniloru viitórie. 
Remasitiele pamentesci ale defunctului s'au de-
pusu eu mare solemnitate in moda provisoriu (pana 
cand se voru potó transporta in cript'a familiara din 
Giul'a in sensulu testamentului) in cimiteriulu greco-
orientaln din Lugosiu Sambeta in 1 Oetomvre cal. 
a. c. la 3 ore dupa amódi in presenti'a unui publicu 
forte numerosu din Lugosiu si giuru. 
Servitiulu funebru a fost oficiata de preotimea 
locala din Lugosiu, si anume: de părintele adminis­
tratorii protopresviteralu Mateiu Ígnea, de preoţii 
Biraescu si Pocreanu si de ierodiaconulu Pesteanu ; 
ér in representanti'a eparehiei Aradului au participatu 
la actulu inmormentârii asesórala consistoriala Augustin 
Hamsea si secretariulu eonsistorialu Ignatiu Papu. 
Dupa finirea ser viţiul ui divinu asesorulu eonsistori­
alu Augustin Hamsea ticnii unu discursu funebru in carele 
sehitiâ pre scurtu biografi'a defunctului, si dede espres-
siune de multiemire si recunoscintia in numele bise-
ricei pentru frumós'a opera, cu carea reposatulu si-a 
incununatu sfersitalu vieţii sale. 
Depunendu o lacrima de durere pre mormen-
tulu reposatului ne esprimâmu condolenti'a nóstra fa­
cía de famili'a reposatului in Domnulu si in speeialu 
facía de neconsalabil'a-i socia, onorabil'» dómna O fe-
lía născuta Popoviciu; ér reposatului i-dicemu : 
Odichnesce in pace, umbra măreţia, sufletulu teu 
se-lu asieze Ddieu cu drepţii, ér oseminteloru tale 
se-le fia tierîn'a usióra ! 
S ta t u t e l e 
Reuniunei femeiloru romane din Arad si provincie. 
(Continuare si fine.) 
3. Secretariulu Reuniunei: 
indeplinesce tote lucrările seripturistice si subscrie îm­
preuna cu presidiul ori ce aete serisale emanate dela 
\ Reuniune. Tot secretariul este însărcinat si cu redac­
tarea jurnalului ori almanacului, ce s'ar edita din 
\ partea Reuniunei, in cât Comitetul n'ar face in ast'a 
> privintia alfa dispositiune. 
\ A p e n d i c e . 
\ §. 26. Reuniunea femeilor romane din Arad si 
\ provincia se va desfiintiâ numai atunci, cand nume-
> ral membrilor ei cu vot decisiv reduce din jos de 
\ numeral membrilor centrali ai Comitetului, sau cand 
\ acest'a s'ar decide conform §-lui 16. 
\ § .27 . Desfiintiandu-se Reuniunea, averea ei va 
| trece in administratiunea eparehiei romane gr. or. a 
Aradului cu aceea reserva nealterabila, ca se se in-
\ trebuintieze esehisivminte numai spre scopul infiintia-
| rei unui institut romanesc gr. or. pentru crescerea 
j fetelor romane. 
\ Dar decisul adus in acest'a eausa de catra ada-
\ narea generala nainte de efeptuire se se suscerna Inal-
\ tului Ministeriu reg. ung. de interne. 
\ §-28. Atât modificarea statutelor, cât si des-
\ fiintiarea Reuniunei se va potea intemplâ numai în 
\ adunarea generala a membrilor convocata anume spre 
acel scop, iar conclusele adunării generale luate in 
acest merit se vor aduce la cunoseiinti'a înaltului Mi­
ji nisteriu reg. ung. de interne. 
< §. 29 Daca Reuniunea nu s'ar margini la sco-
\ pul si procedur'a normată in aceste statute, in cât prin 
5 continuarea activităţii sale s'ar periclita interesele sta-
\ tului s'au interesele materiale ale membrilor ei, se 
suspinde fara amenare de catra înaltul guvern reg. 
\ si conform resultatului investigatiunei regulate, ce are 
!| sa se ordineze dupa suspindere, ori se disdlva defi-
\ nitiv, ori eventual se obliga la stricta observare a 
5 statutelor sub greumentul disolvarei. 
\ Dat in Arad, la 29. Oetomvre 1885. Her-
> mina Popoviciu Dessean m. p. pre5?. interim. Ioan 
\ Belesiu, m. p. not. subst. 
\ S u p l e m e n t d e sta.tio.te 
Î din punct de vedere confessional la statutele „Reuniunei femeilor romane din Arad si provincia," provediute cu 1 clausul'a de vidimare a înaltului Ministeriu regesc de îrir 
) terne al Ungariei dtul 24. Oetomvre 1886 st. n. 
Nr. 5917O¡VII. 
< „Reuniunea femeilor romane din Arad si pro-
\ vincia" avend de scop a întemeia, sustienó si admi-
\ nistrâ in cercul seu de activitate un Institut roma-
\ nesc de confessiunea greco-orîentala romana, precum 
cu internat pentru educatiunea fetelor romane, si ast­
feliu formând o corporatiune culturala confesionala 
gr. or. romana publica, cá atare sta sub scutul 
si autoritatea bisericei autonome ortodoxe romane, — 
avend in sinul acestei sânte biserici^  in cele ce pri­
vesc trebile ei administrative, şcolare si fandationale 
\ pusetiunea analoga unei corporatiuni parochiale, de-
finita in §. I al stat. org. ea tòte drepturile si da- \ 
torintiele aceleia, in sensul si intre marginile statu- ì 
tului organic. \ 
§ n. 
Statutele Reuniunei vidimate de catra înaltul Mi- < 
nisteriu reg. de interne al Ungariei sub datul 24. 
Octomvre 1886 Nr. 59170/VII se adópta in tot 
cuprinsul lor de catra jurisdictiunea bisericésca greco- \ 
oientala romana a Eparchiei aradane cu urmatórele \ 
amplificatami confórme statutului organic. \ §. in. 
Gonsistoriul eparchial din Arad facía de corpo- \ 
raţiunea, „Reuniunei femeilor romane din Arad si pro- i 
vincia" va denumi un comissariu consistorial cá or- i 
gana oficial al seu spre esercitarea aceloru agende, \ 
drepturi si datorintie, ce-le are dupa statutul organic \ 
protopresviterul, respective inspectorul de scóle facía 
de comunele parochiale in privinti'a treburilor admi­
nistrative, scolare si fundationale ale acelor'a. 
§. IV. 
In diu'a prima a adunării generale e de a se 
tiene sant'a liturgia cu chemarea duchului sant. 
§• v. 
Presidid ordinariu al adunării generale compete 
presidentei Reuniunei, care inse este detóre a cede 
presidiul comissariului consistorial, daca acest'a e de 
lacia, si afla de lipsa a conduce presidiai, in care 
cas president'a ocupa locul de viee-presiedinte. 
Presidiul Reuniunei e detoriu a avisa si invita 
pre comissariul consistorial la tòte adunările generale 
ale Reuniunei, fie acele ordinarii séa straordinarii. 
Presidiul este responsabil pentru ordinea cea 
buna si are dreptul de a dissolva siedinti'a in cas 
de disordine, fiind detoriu a face despre aeest cas 
aretare Consistoriului. 
§. vi. 
Scól'a respective institutul de educatiune inten­
ţionat prin statotele Reuniunei va cuprinde loc intre 
celelalte institute de invetiament confesionale gr. or. 
romane ale Eparchiei aradane, si atât in privinti'a 
administratianei, cât si a disciplinei si inspectiunei 
va sta sub auctoritatea si jurisdictiunea confessionala 
autonoma a bisericei ortodoxe romane. 
§. VE. 
Alegerea personalului direcţional si didactic la 
acest institut scolariu se va face prin adunarea ge­
nerala a Reuniunei, eu vot secret si majoritate abso­
luta de voturi, sub presidiul Comissariului consisto­
rial, carele inainte de adunare se va consulta cu co­
mitetul Reuniunei si cu acest'a in contielegere va 
compune list'a candidaţilor observând ca individii, cari 
vor concurge la vre un post de director, professor, 
seu invetiatoriu, pe langa atestatul de capacitatea sta-
torita in art. de lege XXXVIII , din 1868 precum 
in §§. 2. 3. ai statutelor Reuniunei vidimate de gu-
Ternul tierii, se produca si dela Consistorial eparchial 
atestat de ealiflcatiune. Actul alegerii se substerne 
Consistoriului eparchial din Arad, si numai dupa în­
tărirea urmata de aici pasiesce in vigore. 
La compunerea listei candidaţilor, in siedintiele 
Comitetului Reuniunei, tienute sub presidiul seu or­
dinariu, comissariului consistorial i-compete locul de 
onóre la drépt'a presiedintelui. 
Substituirile si denumirile provisorio se fac prirj 
Comitetul Reuniunei in contielegere cu comissariul 
consistorial, era la cas de divergintia directe prin 
Consistoriul eparchial din Arad. 
§. vin. 
Comitetul Reuniunei forméza scaunul scolastic 
recerut prin lege, in privinti'a scólei sale proprie. 
§. LX. 
Comissariul consistorial seu, daca acest'a n'ar fi 
preot, un alt individ de tagm'a preotiósca denumit ad 
hoe din partea Consistoriului va avó loc cá membru 
natural in comtetul Reuniunei conform §. XIX. din 
statutul org. 
§. X. 
Preliminariul de spese si socotile anuale ale 
Reuniunei se vor substerne din oficiu, in fiecare an 
spre suprarevisiune la Consistoriul eparchial aradan. 
§. X I . 
Banii si tote pretiositatile si valorurile Reuniunei 
sont de a se păstra intru o cassa de Wertheim de 
fer, provediuta cu trei chei, dintre cari un'a va fi la 
man'a cassierei, era dóue la alţi doi membri feme-
esci séu barbatesei din comitet, autorisati spre acést'a 
din partea comitetului Reuniunei. 
Si pana atunci inse pana cand Reuniunea va 
dispune de bani destui disponibili spre a cumperá o 
astfeliu de cassa de fer, — banii si valorurile de bani 
a le Reuniunei se vor asiezâ spre păstrare si manipu­
lare la cassariatul consistoriului eparchial aradan sub 
garanti'a jurisdictiunei eparchiale. 
§. XI I . 
Recurse contra decisiunilor séu actelor de ale­
gere a adunarei generale séu a comitetului Reuniunei 
se pot face in 14 dile la presidiu de unde se inain-
teza la Consistoriul eparchial din Arad. 
Recursele intrate dupa espirarea alor 14 dile no 
se iéa in consideratiune. 
§. XI I I . 
Dupa întărirea si inmanuarea acestui suplement 
de statute din partea jurisdictiunei bisericesci, comi­
tetul interimal al Reuniunei va fi detoriu a face dis-
positiunile necessarie, ca Reuniunea cel mult in ter­
min de 60. dile se se constitue finalminte. 
<D xiT. 
Statutele Reuniunei respective acest suplement 
de statute din partea consistoriului se ver presenta 
si sinodului eparchial spre luare Ia cunoscintia. 
Dat in Arad, la 2. Apriliu 1887. st. n. Her-
min'a Popoviciu D e s s e a n m. p. presidenta interi-
mala. Joan B e l es iu m. p. secretarul sobst. Nr. 
1949. Presintele suplement de statute din punct de 
vedere confessional Ia „ Statutele Reuniunei femeilor 
romane din Arad si din provincia", provediute cu 
clausul'a de vidimare a înaltului Ministeriu reg. ung. 
de interne sub 24. Octomvre 1886. Nr. 59170/vn. 
incuviintiat din partea consistoriului nostru plenariu 
la 10/22. Aprilie 1887. Nr. 1421. si luat la cu-
nostintia de Veneratul nostru sinod eparchial sub 
17/29. Aprilie 1887. Nr. 101, cu aceasta se pro-
vede cu clausula de aprobare, observanduse ca atât 
esemplariul original al statutelor vidimate de guvern, 
cât si esemplariul original al acestui suplement, se 
conserva in archiv'a consistoriala, er reuniunei se es-
tradau in copia autentica. Arad, din siedinti'a consis­
toriala dela 7/19. Iuliu 1887. Ioan Metianu, m. p., 
Eppu. Ignatiu Papp, m. p., secretariu consist, 
pentru copia: 
Igna t iu Papp , 
secret, consistorial. 
^rL-aia-ci-u. litera/r-u.-
In editur'a tipoprafiei nostre a aparutu de sub pressa : 
„Calendariu" 
pentru anulu dela Christosu 1888. 
Nu este intentiunea nostra se recomandàmu on. no­
stru publica acesta carte indispensabila din ori ce casa, 
de ora-ce trecutulu seu de 8 ani este destula doveda re-
comandatoria. Deca totuşi luâmu in colonele foei acesta 
notitia, o facemu pentru cà se constatâmu inca odată va-
lorea nedisputabila a acestei cârti, sî acum cu atâtu mai 
vertosu, cu câtu cà ne-am convinsu, câ la nici unu po­
poni din lume o carte mai interesanta sì mai volumino-
sa, pentru pretiulu bagatelu de 30 cr. v. a, nu esista. 
Editatu in formatulu cunoscuta sî redactata totu cu 
atâta precautiune ca sì cele de pana acumu, calendariulu 
tipografiei diecesena consta din 8 cole tipărite si cu­
prinde : 
1) Date cronologice sî partea puru calendaro gra-
fistdca. 
I ) Patrariele buniloru sî profetîi climatice pentru fie 
care dî. 
3) Genealogia cassei domnitorie sì a toturoru casse-
loru domnitorie din Europ'a. 
4) Siematismulu metropoliei sî in specialu alu die-
cesei Aradului. 
5) Tarife de ori ce categorie. 
6) Tergurile cele mai însemnate din TJngari'a sî Ar-
dealu. 
7) „Siendrea" novela istorica referitoria la stramu-
area Bomaniloru din Maramuresiu in Moldov'a cu deo-
sebita respecta la impregiuràrile religiunarie de pre atunci. 
8) Poesii alese dela cei mai renumiţi autori. 
9) Diferiti articli instructivi referitori Ia eco-
nomia-
10. Datine poporale. 
I I ) Naraţiuni poporale, s'&u povesti de cuprinsu in­
teresanta sî multe anectote forte distragutorie, precumusî 
glume amusante. 
12) Anunciuri mai alesu cu privire la necesitâtile po­
porului romanu. 
Totinsulu vediendu sî cetindu calendariulu amintita 
va constata, cà editur'a sî redactiunea au adusu tote 
sacrificiele posibile pentru ca se contribuesca la emanci­
parea poporului romanu. 
Totu dela 10 exemplarie se da unulu rabbatu. 
3D i e r s e. 
* Santlrea biserieei din comun'a Hidisielulu in-
ferioru s'a efeptuitu dumineca in 2 Octomvre a. c. Ca o-
casinnea ac&t'a părintele Plorianu Hajdau din Hidisielulu 
superioru a tienutu poporului o cuventare nimerita, in car» 
desvoltâ însemnătatea biserieei pentru înaintarea si ridica­
rea poporului nostru; apoi accentua, ca biseric'a nou edi­
ficata are poporulu a-o multiemi atât ingrijirei preotului 
Greorgiu Popovieiu, cât si colucrariii si dărniciei sale, prin 
care dărnicia si-a împodobita caracterulu seu crestineseu. 
Terminandu oratorulu invită pre credintiosi la cer­
cetarea regulata a biserieei si la practicarea virtutilora 
creştine, prin cari numai vom pote" înainta in tdte aface­
rile vieţii ndstre. 
* Himenu. Dlu Enea Joldea, elerieu absoluta de 
Aradu, si-a inciedintiatu de soeia pre Dsidr'a Elen'a, fic'a 
proprietariului G e o r g i u l m p e r a t u , din Bradu. Fe­
licitări caldurdse! 
* Himenu. Dlu invetiatoriu din V a s i c a a Va-
sile Sal'a, in 21/3. Sept. a. c. si-a incredintiatu de fiitore 
socia pre amabil'a Dsidra Iuliana Micula, fiic'a preotului 
gr. or Ioana Micuţa din Poiana (cottulu Bihoru) Dorimu 
fericire completa. 
* Culesulu viiloru in comitatulu Aradului se 
incepe mane in 10. Octomvre. Culesulu din anulu acest'a 
nu corespunde intru nimicu asceptârii. Vinu va fi putienu 
si de o calitate inferidra, dedrece strugurii nu sunt destul 
de copţi. Secet'a din vera a impedecatu desvoltarea stru-
guriloru. 
Congresulu hiaienlcu din Vien'a si-a în­
chisa ieri in modu serbatorescu ultim'a siedintia. Au vor­
bita K a h r din Munehen, M a s s o din Turin, T r e b a tu 
din Parisu, si E o t h din Londr'a in numele colegiloru 
loru; au exprimata multiamita Maiestăţii Sale Monarchulai 
si principelui de corona Budolf, pentru bunavointi'a si gra-
ti'a aretata fatia cu congresulu. Celu mai de apropo con-
gresu se va tine in L o ndr'a in anulu 1891. Presiedîn-
tele congresului, L u d v i g, a multiamita cetâtli Vien'a 
si acedemiei pentru ospitalitate; incheiându siedinti'a, pre-
siedintele a strigata de trei ori „se traiesca" pentru Mo-
narchu si clironom, la ce toti membrii congresului au re­
petata cu multa entusiasmu urările loru. Ser'a la ban­
cheta a tostatu Lu d v i g pentru Maiestatea S'a si K o h l e r 
din Berlinu pentru clironomu. 
* Societatea macedo-romana „I/wmim'a44 
publica concursu pentru urmatdrele patru cârti in dialectu 
macedo-românu : G e o g r a f i'a si A r e t m e t i c'a pentru 
trebunti'a scoleloru primare. Amenddue acestea vor fi 
;> traduse dupa cele adoptate pentru usulu scdleloru pri-
i mare din cantonulu Vaudu (Elveti'a) dela 1882 inedee 
| euprindiendu si adausurile, de care au trebuintia locuitorii 
< din Peninsul'a-Baleanica. O c o l e c ţ i e de v e r s u r i o-
s r i g i n a l e , urmata de autoîogi'a poetiloru romani dela 
> Carpati. Unu r o m a n t i asupr'a evenimenteloru din 
| timpulu lui Petru si Asanu sau din timpulu lui Ionitiu, 
< Manuscrisele pentru acesta concursu se vor trimite corni-/ 
l tetului societăţii înainte de finele lui Ianuarie 1888, Bu-
? curesci Pasagiu-Komânu. Autorii celoru alese vor fi pre-
ţ miati fiecare cu câte unu obiecta de arta si cinci sute e-
xemplare. Celelalte esemplare se vora imparti gratuita 
«levilorn din scóìele macedo-romane, ca si c a r t e a de 
a l e g e r e a dlui A. Bagavu premiata si tipărita de so­
cietate. 
C o n c u r s e * 
Pentru deplinirea postului de preotu impreunatu cu 
cehi invetiatorescu gr. or. da class'a a I I I din Bunea, 
se escrie concursu cu terminu de alegere pe diu'a de 
25. Oct. st. v. 1887. 
Emolumintele sunt: un'a sessiune de 30 jugere, 
parte arata iu parte renatie ; 604n° gradin'a scdlei; V» J u _ 
geru estravilanulu scdlei; cate un'a mesiira de cucurnzu 
despoiata dela 100 numeri de casa; stol'a îndatinata si 
anume: cate 20 cr. pentru un'a molitva; pentru un'a lo­
godna, vestiri si cununia la olalta 5 fl. pentru un'a înmor­
mântare simpla la cei peste 7 ani 3 fl. 50 cr. sub 7 ani 
1 fl. 20cr.: pentru cetirea unui evangelistu 1 fi. — 20 meti 
«sucuruzu in bombe, 10 meti grâu, 7 orgii de lemne din 
cari se incaldiesce si scdl'a, si locuintia libera in localita­
tea scdlei. 
Recursele adjustate conform §-lni 13 din „Statutulu 
organicu" se se tramita pana la 23 Octomvre st- V. 1887 
părintelui protopopu tractualu Georgiu Greciunescu, in Be-
Mncz p. n. Kiszetd; avendu recurenţii a se presentâ in 
VT'O dumineca ori sarbatdre in biserie'a locala, spre a-si 
aretâ desteritatea in cantâri ori cuventarile bisericnsci. 
Comitetulu parochialu gr. or. 
In contielegere cu mine : GEORGIU CRECIUNESCU, m. p. 
protopresviteru tractualu. 
—•— 
Pantru deplinirea parochiei gr. or. vacante de class'a 
I I I din Dubesc!, se escrie concursulu cu terminu de ale­
gere pe diu'a de 18/30 Octomvre 1887. 
Emolumintele sunt: un'a sessiune de 82 jugere 
parte aratoiiu parte fecatie; stol'a îndatinata ei birulu pa­
rochialu cate un'a respective 1 / s mesnra cucuruzu in bombe 
dela 150 numere de case, si platiu parochialu intravilanu 
de Va jugeru-
Recursele adjustate conform §-lui 13 din „Statulu 
organicu" se se tramita pana la 16/28 Octomvre a o. pă­
rintelui protopopu tractualu Georgiu Greciunescu, in Be-
îincz p. p. Kiszetd; avendu recurenţii a se presentâ in 
vr'o Dumineca ori sarbatdre in biteric'a locala, spre a-si 
aretâ desteritatea in cântări ori cuventarile bisericesci. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: GEORGIU CRECIUNESCU, m. p. 
protopresviteru. 
—•— 
Conform decisului Venerabilului Consistoriu dto 6/18. 
Augustu a. c. Nr. 2552 se escrie concursu pentru depli­
nirea parochiei a dou'a vacante din Beb'a-vecbia, in pro-
topresviteratulu B.-Comlosiului. classificata de class'a prima, 
cn terainulu de alegere pe 26. Octomvre v a. c 
Emolumintele anuale sunt: 
Folosirea sessiund parochiale vacante de sub Nr. c. 
P. 253, birulu si stolele usuate, cari laolaltă dau unu ve­
nita anualu de 840 fl. v. a. 
Recurenţii vor avea a-si instrui recursele conform 
Statutului organicu bisericesc" si regulamentului pentru 
parochii, pi adressate comitetului parochialu a-îe trimite 
subscrisului administratoru protopresviteralu in Nagy-Torâk, 
cottnlu Torontâl, pana in 24. Octomvre vechiu a. c , a-
vendu recurenţii pana la alfgere a-se presentâ in biserica 
X spre a-si aretâ desteritatea in cantare respective in pre-
\ cucare. 
Í Dela recurenţi se pre'inde cualificatiunea receruta 
? pentru parochii de class'a prima, — inse in casulu cand 
i n'ar fi nici macaru doi recurenţi de class'a prima, se vor 
ş suscepe in candidatiune si recurenţi de a ddu'a classa, — 
î caror'a li este permisu a rpcurge pe acést'a parochia. 
\ Beb'a-vechia, la 6/18. Septemvre 1887. 
'< Comitetulu parochialu. 
£ In contielegere cu mine: PADLU TEMPEA, m. p. admi-
\ nistratoru protopopescu. 
\ Din causa câ la postulu de invetiatdre dela scdl'a de 
< fete din comun'a Ecic'a-romana, in inspectoratulu Banat-
s Comlosiului, nu a competatu nici o recurenta, se escrie 
) de nou concursu cu terminulu de alegere pe 18/30. Oo-
\ tomvre a. c. 
\ Emolumintele anuale sunt: 1) Salariu in bani gata 
i 300 fl. v. a. 2) pentru cuartiru 40 fl. v. a. 3) pentru con-
i> ferintie J 2 fl. v. a. 4) pentru scripturistica 5 fl. v. a. 
< Becurentele sunt avísate a-si trimite recursurile in-
s struite cu tdte documentele necesarii producendu si testi-
> moniulu de cualificatiune din limb'a maghiara, M. Onora­
tului Domnu inspectora scolaru Paulu Tempea, in Nagy-
\ Torák, cottulu Torontâl, pana in diu'a premergatdre ale-
z gerii. — Dela alegend'a invetiatdre se cere a propune in 
i scdla lucruri frumdse de mana. 
s Comitetulu parochialu. 
) In contielegere cu: PAULU TEMPEA, m. p. inspect. scl. 
| Se escrie concursu pe postulu de invetiatdre din Fi-
s bista. cu terminu de alegere pe 11/23. Octomvre a. o. 
Í Emolumintele anuali sunt: 
\ 1) In bani gafa 180 fl, 90 cr. 
> 2) In naturale: grâu 28 hecto. 
> 3) In lemne 24 metri din care si scdl'a se va incaldî. 
I 4) Pentru conferintie pausialu 6 fl. 
> 5) Cuaitiru frumosu si spatiosu cu gradina pentru 
| legumi. 
< Recurentele au se substérna petitiunile loru cu rece-
rutele documente adreíate corn. par. părintelui inspectora, 
> de scdle per Vinga in Szeesâny — apoi a se presenta in 
<; vre-o dumineca la s. biserica din îocu. 
; Pibisiu 10. Sept. 1887. 
I Etitmiu Vuia, m. p. Dimitriu Miutiu, m. p. 
ij not. com. pres. com. 
\ In contielegere cu mine: IOSIP GRADINARIU, m. p. 
\ inspectora scolariu. 
\ - D -
\ Se escrie concursu pe staţiunea invetiatorésca dela 
\ scdl'a de fete din Janov'a, cu termin de alegere pe 4/16 
\ Octomvre a. c. 
\ Emolumintele anuali sunt: 120 fl. v. a, pentru 
'< cortelu si gradina 40 fl., 40 meti de grâu, 16 metri de 
< lemne (pentru scdla separat), pausial pentru conferintie 6 
\ fl., pausialu pentru scripturistica 5 fl. 
I Recurenţii au, se-si tremita recursele lor. — conform 
{ prescriselor statutului nostru organicu — pana Ia 3. Oo-
Ó tomvre a. o. subscrisului inspectora de scdle per Vinga 
s in Szécsány, si a se presenta in vreo Dumineca in st. Bi-
\ serica din Janova spre a-si aretâ desteritatea in cant si 
<! tipicu. 
] Comitetul parochialu. 
| In contielegere cu mine: IOSIF GRADINARIU m. p. in-
> spectoru scolariu. 
Tipariuln si editar'a tipografiei dieeessne din Aradu. —• Eedactorn respnndietorin : Augustin Hamgea. 
